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History and Present of Chinese Terminal Care
Jingwen XU
 In recent years, as China’s rapid economic development, the material life of Chinese 
people has become richer and richer. At the same time, traditional views on the quality of 
life have changed, from paying attention to the previous eugenic shift to focusing on the 
well death. On the other hand, because the Chinese society is aging rapidly, it is necessary 
to pay great attention to the development of Terminal Care, especially the development of 
Terminal Care for elderly patients with cancer. This research has been done in such a social 
background of China. It aims to investigate the history, present and problems of Terminal 
Care in China and take it as a reference for future comparative studies on Terminal Care in 
Japan.
 This paper is divided into three parts which are the history of Chinese Terminal 
Care, the current situation and the points of investigation of Chinese Terminal Care. In 
the first section, the thought about Terminal Care in ancient China is analyzed from two 
sides, which are the pension system and the medical perspective of ancient China. In the 
second section, the development of the present Chinese Terminal Care is investigated from 
several aspects such as the development of modern Chinese Terminal Care, the survey on 
the public awareness of Terminal Care, the development of Terminal Care-related medical 
teams, modern hospice patterns in China, etc. And in the third section, I would attempt to 
review the history and current situation of Chinese Terminal Care. However, this article has 
also many deficiencies, for example the relationship between the development of modern 
Chinese Terminal Care and the modern pension or medical system has not been made clear, 
etc. These problems will be research subjects to future studies.
 Finally, under the background that the economic development of China has not been 
balanced, but the aging society has expanded rapidly, the development of Terminal Care in 
China will become a big social problem. So the research on Terminal Care should become 
a top priority in China and it is necessary to carry out effective international exchange and 
research actively.
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